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技術部では，分野別の 3室 6班体制での教育支援や技術分担･支援等による技術提供に加え，平
成 22 年度からは組織業務にて教員組織等に公平に技術を提供するために，実験･実習グループ，
安全衛生管理推進グループ，共同利用施設グループ，技術相談･プロジェクトグループからなる業
務グループにより，見える技術組織としての実質化に積極的に取り組んでいます．また，昨年度
より，個人よる研究室派遣については，技術的業務内容や期間，成果等を明確にするために教育･
研究プロジェクトへの派遣に改め，その中で，技術業務として専門性を活かしたプロジェクト業
務や組織対応のグループ業務を遂行しており，その成果を上げつつあります．更にそれらの技術
要求に応えるために技術的な能力の向上と知識を深めるための自己研鑽として様々な活動を行っ
ています．今回で Vol.19の発刊となりました技術部活動報告集では，1年間の技術部の活動を日
常･専門研修の成果を中心に報告しています．研修報告以外には，研修･技術研究会等参加報告，
技術部講演会，公開講座など，そして今回新たにグループ業務報告を掲載しました． 
日常・専門研修に関しては，本年度は専門研修 4件と日常研修 4件の応募があり，日常･専門研
修実施委員会にて計画書の確認や報告会等の設定など，研修実施のための作業を行ってきました．
特に今回は，本年度の採用者 3名を含め，これからの技術部を担う若い方を中心に延べ 18名が研
修を行いました．今後も技術部各人の業務に関わる技術の資質向上を図るために，この研修制度
の充実と積極的な利用を強く推奨していきます． 
 最後に，平成 25年度日常・専門研修の実施にあたり，予算配分にご高配賜りました工学研究科
長・技術部長，技術部運営委員の方々に対して厚く御礼申し上げます．また，研修企画，運営に
多大なるご尽力をいただきました平成 25年度日常・専門研修実施委員，ならびに活動報告集を編
集していただいた各委員の皆様に深く感謝いたします． 
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